Selección bibliográfica  by unknown
Se incluye una selección de libros que han sido objeto de
recensión o mención en una revista científica biomédica in-
ternacional, agrupados por temas específicos. En aquellos
casos en los que estaba disponible, se proporciona la refe-
rencia de la revista o revistas donde se publicó la recensión
y la dirección electrónica de la editorial o los distribuidores.
Administración y gestión de servicios
Management principles for health professionals (3rd edition).
Liebler JG, McConnell CR. Gaithersburg: Aspen Publishers;
1999. 524 p. 49$. (http://aspenpub.com).
The well-managed health care organization (4th edition). Grif-
fith JR, editor. Chicago: Health Administration Press; 1999.
703 p. 72$. 
Regulating managed care: theory, practice and future op-
tions. Altman SH, Reinhardt UE, Shactman D, editors. San Fran-
cisco: Jossey-Bass; 1999. 362 p. 46$. (Am J Publ Health
2000;90:143-4; http://www.josseybass.com).
Economía de la salud
Earl-Slater A. Dictionary of health economics. Radcliffe Me-
dical Press. 164 p. 19,95$S. (BMJ 1999;319:1506).
Enfermería
The changing nature of nursing in a managerial age. Nor-
man I, Cowley S. Blackwell Science. 192 p. 16,99$S. (Health
Service Journal 1999; Dec 9 32-33).
Epidemiología
Abramson J, Abramson Z. Survey methods in community
medicine. Philadelphia: WB Saunders; 1999. 419 p. 39$.
Ética
New ethics for the Public’s Health. Beauchamp DE, Steinbock
B, editors. New York: Oxford University Press; 1999. 382 p. 40$. 
Medicina basada en la evidencia
Clinical evidence: a compendium of the best available evi-
dence for effective health care. London: BMJ Publishing Group;
1999. Dos volúmenes al año. 1598 p. 99$. (Ann Int Med
1999;131:872; http//:www.bmjpg.com).
Medicina, ciencia y sociedad
Confessions of a medicine man: an essay in popular phi-
losophy. Tauber AI. Cambridge: MIT Press; 1999. 159 p. 25$.
(Lancet 1999;354:2179).
Modernity, medicine and health: medical sociology towards
2000. Scambler G, Higgs P, editors. New York: Routledge; 1999.
241 p. Precio no disponible. (Am J Publ Health 2000;90:141-
2; http://www.routledge-ny.com).
Medicina preventiva
Vaccines (3rd edition). Plotkin SA, Mortimer E, Orenstein
WA. London: WB Saunders; 1999. 1056 p. 150 $S. (Lancet
1999;354:2006-7).
Nutrición
Diet and nutrition sourcebook (2nd edition). Bellenir K, edi-
tor. Detroit: Omnigraphics; 1999. 650 p. 78$. 
Organización Mundial de la Salud
Health 21: Health for All in the 21st century. Policy frame-
work for the WHO European Region. European Health for All
Series. Copenhagen: World Health Organization, Office of 
Publications; 1999. 224 p. Precio no disponible. (Am J Publ
Health 2000;90:141)
Salud infantil y adolescentes
Developmental health and the wealth of nations: social, bio-
logical and educational dynamics. Hertman C, Keating DP, edi-
tors. New York: Guilford Publications; 1999. 406 p. Precio no
disponible. (Am J Publ Health 2000;90:143).
Salud internacional
Textbook of international health (2nd edition). Basch PF. New
York: Oxford University Press; 1999. 555 p. Precio no dispo-
nible. (Am J Publ Health 1999;89:1891-2).
Humanitarian crises: the medical and public health respon-
se. Leaning J, Brigs SM, Chen LC, editors. Cambridge: Har-
vard University Press; 1999. 379 p. 45$. (New Engl J Med
1999;341:1706-7).
Salud Pública
Community-based prevention: programs that work. Brown-
son RC, Baker EA, Novick LF, editors. Gaithersburg: Aspen
Publishers; 1999. 314 p. 32$ (http://aspenpub.com).
Injury prevention and public health: practical knowledge, skills
and strategies. Christoffel T, Gallagher S. Gaithersburg:
Aspen Publishers; 1999. 402 p. 49$. (http://aspenpub.com).
Sistemas de información
The health information technology dictionary. Rognehaugh
R. Gaithersburg: Aspen Publishers; 1999. 175 p. 20$.
(http://aspenpub.com).
VIH/SIDA
Preventing HIV in developing countries. DiClemente R, Gib-
ney L, Vermund S, editors. New York: Kluwer Academic / Ple-
num Press; 1999. 400 p. Precio no disponible. (Am J Publ He-
alth 1999;89:1892; http://www.plenum.com
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